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1 À la suite du projet d’extension de l’école primaire de ce village réputé sensible du
point de vue archéologique, des sondages d’évaluation ont été réalisés sur une parcelle
de 500 m2 le 1er décembre 1997. Ces travaux ont permis de recouper partiellement un
ancien chemin empierré d’une largeur de 5,50 m. Ce chemin, probablement moderne,
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